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Социально-политическая безопасность субъекта РФ предполагает 
учет развития ее федерального и регионального компонентов и, 
прежде всего, социально-политического обеспечения жизненно 
важных интересов личности, общества, государства на определенной 
территории. Для обеспечения жизненно важных интересов жителей 
региона необходимо определение зон нестабильности. С их 
выявлением связаны не только общественно-политическое содержание 
безопасности субъекта РФ, но и определение механизма стабилизации, 
в котором ключевую роль, безусловно, играет государство.  
Предполагается, что необходимо избежать нежелательного 
развития событий в регионах как с точки зрения взаимоотношений с 
центром, так и по внутренним параметрам. Преодоление 
депрессивности Забайкальского региона - это наиболее желаемое 
развитие событий в регионе. Выбор варианта обеспечения 
безопасности субъекта РФ предполагает оценку развития социально-
политических отношений, динамика, развития которых определяется 
следующими закономерностями: во-первых, они ограничиваются 
допустимыми пределами, за которыми начинается разрушение этих 
отношений; во-вторых, при развитии социально-политических отно-
шений действуют факторы взаимовлияния друг на друга; в-третьих, 
социально-политические отношения определяются и другими сферами 
отношений, например, экономическими, культурными, правовыми. 
Социальные отношения обеспечивают оптимальные социальные связи 
и поддерживают состояние социальной сферы, определяют 
функционирование социальной структуры. 
Таким образом, отсутствие стабильности и перспективы, 
дороговизна жизни, безработица, лишающая людей заработка, 
способствуют обнищанию населения, росту не только социальной 
апатии, как у взрослого, так и подрастающего поколения, но и 
недовольства, агрессивности,  стремления решать свои материально-
финансовые проблемы противоправными методами. Именно эти 
факторы способствуют появлению основных групп с девиантным 
поведением, что в свою очередь негативно сказывается на социально-
политической безопасности региона. 
 
